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U Vijeću sigurnosti UN-a usvojene su dvije rezolucije koje obvezuju sve države da žene trebaju ravnopravno 
sudjelovati u svim segmentima koji se tiču sigurnosnih pitanja jedne države. Republika Hrvatska aktivno 
sudjeluje i čini konkretne korake kako bi zadovoljila zahtjeve UN-a i EU te dokazuje zrelost samog sigurno-
snog sektora u razvijanju odgovornog i pozitivnog radnog okruženja. Razmjerno naglašen trend porasta 
participacije žena u posthladnoratovskom sigurnosnom sektoru karakterističan je i za strukturu osoblja si-
gurnosnog sektora Republike Hrvatske. Broj žena zaposlenih u okviru sektora sigurnosti znatno je povećan 
u zadnjem desetljeću. Republika Hrvatska se demokratizira, a žene su u tom procesu izborile svoje mjesto 
i prihvaćene su u do jučer nedostupnim zanimanjima. Veliku ulogu i doprinos promjeni strukture zaposle-
nog osoblja sektora sigurnosti imale su brojne reorganizacije i transformacije ovog sektora. Sve navedeno 
iziskuje i prilagodbu sektora sigurnosti na izmjenjeni rodni sastav. U odnosu na procjene uloge i statusa 
žena u sigurnosnom sektoru Republike Hrvatske stajališta hrvatske javnosti su podijeljena. Relativna veći-
na građana zastupa stajalište o potpunoj rodnoj integraciji organizacijskih sigurnosnih uloga. Ulogu i status 
žena u sigurnosno sektoru Republike Hrvatske autori će prikazati kroz sve sastavnice sigurnosng sektora: 
Ministartstvo obrane i Oružane snage, Ministarstvo unutarnjih poslova, Sigurnosno obavještajnu agenciju, 
Sustav zaštite i spašavanja, Privatno zaštitarstvo i institucije zadužene za nadzor sektora sigurnosti.
Ključne riječi: moderno demokratsko društvo, ravnopravnost spolova, sigurnosni sektor RH.
Abstract
The UN Security Council has adopted two resolutions that oblige all states that women should participate 
equally in all aspects relating to security issues in a state. The Republic of Croatia actively participates 
and makes concrete steps to meet the demands of the UN and the EU, and is proving the maturity of the 
security sector through the development of responsible and positive working environment. Relatively 
pronounced upward trend of women’s participation in the post-Cold War security sector is also charac-
teristic for the structure of personnel of the security sector of the Republic of Croatia. The number of 
women employed in the framework of the security sector has increased considerably in the last decade. 
The Republic of Croatia is becoming more democratic and women have, through this process, won their 
place and were accepted in, until recently, inaccessible occupations. Numerous reorganizations and trans-
formations played a major role and contributed to the changing of the structure of the staff in the security 
sector. All this requires an adjustment of the security sector in regards of changed gender composition. In 
relation to the assessment of the role and status of women in the security sector of the Republic of Croa-
tia the standpoint of the Croatian public is divided. A relative majority of the citizens advocates the full 
gender integration in organizational security roles. The role and status of women in the security sector of 
the Republic of Croatia the authors will present through all components of the security sector: Ministry of 
Defence and Armed Forces, Ministry of Internal Affairs, Security and Intelligence Agency, System of protec-
tion and rescue, private security services and institutions responsible for oversight of the security sector.
Keywords: a modern democratic society, gender equality, security sector of the Republic of Croatia.
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